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No INJURIA ni CALUMNIA y es buzón de 
las palpitaciones de la ooinión pública. 
n o r n r n G O 1 3 d e j u n i o 19:1 
La misión de la prenea calta ee pedagógica 
é inaparcial m i 
. la . . , tíí ; ; p 
Se suplica á los señores suscriptores 
de fuera, manden el importe de la sus-
cripción de este periódico correspon-
diente al primer semestre de este año, 
en libranza del Giro Mutuo ó sellos de 
franqueo; (en este último caso, certifi-
cando la carta). 
E I S r . J u e z de Ins t rucc ión 
Ayer según nos enteramos á última hora 
posesionóse del Juzgado de Instrucción de 
esta ciudad el señor don José Calderón Ba-
ñuelos, que según nos informan es un celoso 
funcionario. 
No hay que decir la alegría que nos ha 
producido que Antequera entre en el con-
cierto regular de los demás pueblos, pues pa-
recía padecer una postergación del poder pú-
blico en la materia de que se trata. 
Es claro que los infinitos escándalos que 
aquí se han dado habrán hecho que algunos 
jueces no hayan querido venir á esta tierra 
de paz y de hidalguía, porque habrános cali-
ficado muy duramente, suponiéndonos poco 
menos que salvajes rífenos. 
Pero si aquí hubieran venido, convence-
ríanse de que el mal no arranca de condicio-
nes de localidad ó sea del alma aníequerana, 
el mal lo ha producido una política avasalla-
dora, sin sentido ético, que ha querido predo-
minar sin ambiente. 
Esa política ha querido tener á su devo-
ción la justicia para conseguir por artes ex-
traños lo que no le ha dado la opinión públi-
ca, y de tal modo ha desconocido la augusta 
función redentora de este poder, que escán-
dalo y pavor nos ha producido al mismo tiem-
po el concepto. 
Nosotros pues, amantes del derecho, amantes 
de la verdad, amantes de la justicia, y aman-
tes de la moral pública, pues, nos congratula-
mos de la venida del ilustre funcionario, y en 
el deseo de que su gestión sea lucida y acer-
tada como es de esperar, nos permitimos re-
comendarle que se fije mucho, mucho, mucho 
en las distintas personas que ha de conocer y 
las sondee en lo que pueda, para ver lo recón-
dito, y así, por lo menos sabrá los factores 
que juegan en la vida pública local. 
Nuestra más afectuosa bienvenida ai dig-
no funcionario y el ofrecimiento de nuestra 
modesta coadyuvación para facilitar sus difí-
ciles y meritorias funciones. 
niente de alcalde señor Espinosa y asi se 
acuerda. 
Se determina que sigan sobre la mesa 
hasta que vengan los datos^  pedidos por va-
rios señores concejales, las cuentas relativas 
á la máquina de escribir, y apéndice al dic-
cionario de Alcubilla. 
Se lee una carta del señor Carreira anun-
ciando la suspensión del servicio de alumbra-
do, y el Ayuntamiecto acordó que se le l i -
bren fondos á dicho señor para que siga sumi-
nistrando fluido. 
Se aceptó la dimisión al oficial de Secre-
taría don José Robledo Martínez. 
Se leyó una relación de los pagos hechos 
por suministros ai Ejército y se determinó que 
pase á la comisión. 
Fué leído un oficio en que se amenaza 
con declarar la responsabilidad personal sí en 
el término de treinta días no se hace efectivo 
el primer trimestre de contingente provincial. 
El señor León dice que el Ayuntamiento 
debe eludir toda responsabilidad declinándo-
la en el Ordenador de pagos, que ha debido 
expedir los oportunos libramientos y pide 
que la Corporación consigne su protesta por 
fa existencia de dicho descubierto. 
El Sr. Marqués de Zela se adhiere á lo ex-
puesto por el Sr. León Motía. 
El Sr. Casaus Arreses manifiesta que hay 
pendientes de cobro tres trimestres de intere-
ses de láminas con los cuales espera poder 
atender al pago del coníigeníe. 
El Sr. Romero Ramos, se adhiere á lo ex-
puesto por el Sr. León Moíta; expresa que 
los concejales de la mayoría no pueden ser 
personalmente responsables puesto que han 
estado suspensos en sus cargos en el tiempo 
á que la deuda se refiere. 
El Sr. Rojas Pareja propone que se hagan 
gestiónes para que se cobren los intereses de 
láminas de que habló el Sr. Alcaide. 
Se acuerda á propuesta del Sr. León Mot-
ía, gratificar al sargento que ha efectuado la 
talla de mozos del actual reemplazo, con igual 




Tuvo lugar anoche bajo la presidencia del 
señor Casaus Arreses, y asistiendo diez seño-
res concejales: 
Se aprueba el acta de la sesión anterior, 
tras breve discusión entre el señor Marqués 
do Zela y el Presidente. 
El señor Romero Ramos propone que 
conste en acta el sentimiento de la Corpora-
ción por la desgracia que sufre el primer te-
Def Juzgado 
Llega á nosotros la noticia de que el abo-
gado D. Manuel Alarcón y el procurador D. 
José Ramos Herrero, han presentado un es-
crito ante el Juzgado especial pidiendo, en 
nombre deju^n Muñoz García (a) Bayetas, 
la reforma del auto de procesamiento dictado 
contra éste por haber ejecutado actos delicti-
vos contra los concejales en plena sesión 
municipal. Hasta aquí nada tiene de particular 
la noticia. Es lógico que «Bayetas* busque 
modo de quitarse de encima responsabilida-
des y no lo es menos que los señores Alar-
cón y Ramos pongan al servicio de tal causa 
sus respectivas profesiones. 
Lo que ya no es tan lógico es que en vez 
de fundar la solicitud de reforma en motivos 
que en nada afectaren á la honorabilidad de 
los ediles, se base en la afirmación capricho-
sa, arbitraria, gratuita é incorrecta de que los 
concejales han denunciado el hecho á con-
ciencia de que es falso y persiguiendo el mó-
vil de inutilizar al tal «Bayetas» de quien di-
cen ios señores Alarcón y Ramos que es ene-
migo de los conservadores.'jVaya un enemigo! 
Se necesita de una osadía muy desarrolla-
da, para decir que no es verdad que «Baye-
tas» pronunciara las frases constitutivas del 
delito. 
Ello tuvo lugar en presencia de muchas 
personas, y no bastará el intento de que que-
de impune ese hecho, el testimonio de Fer-
nando Mantilla, García Almendro, Sánchez 
Osorio y Mora, dependientes de la Alcaidía, 
que según parece, es ofrecido para justificar 
que «Bavetas» no dijo lo que dijo. 
Habrá que contemplar el semblante de 
esos cuatro improvisados testigos cuando 
presten declaración. 
Y se necesita sentirse capaz de abrigar los 
móviles que se achacan á los ediles, para de-
cir de esto lo que en su escrito expresan los 
señores Alarcón y Ramos Herrero. 
¡Bien, bien por estos curiales! Son en ver-
dad los defensores apropiados de ^Bayetas*. 
EN EL C A B I L D O 
Notas al lápiz 
¿Quién es el tipo 
que está de pié 
y escribe al lápiz 
en un papel? 
LIn periodista, 
un no sé quién, 
que no merece 
lo traten bien; 
y en cuanto entra 
se van tras él, 
y lo cachean 
á tutiplén. 
^•Quién es aquel forastero 
sentado en aquel sillón 
y que ocupa tres asientos 
con el sombrero y bastón? 
El decano de la Prensa, 
un pontífice ?íorm¿i/, 
maestro... de toda c/encí'a, 
pedagogo.... colosal. 
El que escribe el equilibrio 
con corolario final 
y artículos de ommsre 
que veis en E l Liberal. 
.¿Y aquel señor que usa gorra 
forastero otro de ta!, 
con gran mesa por delante 
que sirve para estorbar? 
Es Ministro guardasello, 
canciller particular, 
secretario para uso 
del que hace de autoridad. 
¿Pero aquí los periodistas 
cacheados al entrar 
no disponen de una mesa 
y no se pueden sentar? 
Hombre, en los tiempo antiguos 
era cosa natural. 
Pero ahora manda Casaus. 
¿De qué te vás á asombrar? 
¿No le vés allí sentado 
en el dorado sitial 
en actitud de urbi el orbe 
dar la bendición papa 
Ya lo has visto presidir 
y ahora lo oyes orar, 
pues por lo de no subir 
se ha tenido que bajar. 
Ya le veo en los escaños. 
¿Kso que hace és hablar? 
Hombre no, eso es leer 
que para el caso es igual. 
Le han tenido que escribir 
lo que tiene que explicar 
para probar que del pueblo 
emigraron la mitad, 
y por estar consumidos 
los habitantes demás 
ya suben los consumos 
y la baja es colosal... 
En esto el gran orador 
con facundia sin igual 
á remover ropa sucia 
según dijo un concejal 
se puso, para que el grupo 
de consumero especial 
que allí entra impunemente 
armado y sin cachear, 
pudiera hacer de las suyas, 
se pudiera desahogar, 
aplaudir al orador, 
y gruñir y rebuznar. 
Y se acabo la sesión, 
y se mandó despejar, 
y con el rabo entre piernas 
salimos de aquel local 
que está decorado en chino 
y que parece, en verdad, 
que la que está escrita en chino 
és la ley municipal. 
P-M 
iWedicma d o m é s t i c a 
De las desinfecciones 
La del enfermo: Para obtener ésta, ade-
más de la limpieza de la cama, hay que 
lavar al enfermo con una esponja humede-
cida en una solución de sublimado al i por 
i.ooo, y seguidamente con una solución de 
agua y vinagre aromático al 20 por loo^ 
tibia. 
Agunos médicos recomiendan baños de 
limpieza, á lo menos, dos veces por sema-
na (baños á 32.° 35.0, de un cuarto de ho-
ra de duración, practicándose durante es-
te tiempo fricciones con jabón) 
En ciertas enfermedades que no es posi-
ble usar estos baños se le darán lociones 
con la esponja. 
La de los utensilios metálicos, instru-
mentos qui rúrgicos , etc. Se dejarán lo que 
menos por espacio de un cuarto de hora 
en agua hirvíente, ó en la siguiente solu-
ción: 
Formol . . . . . 20 gramos. 
• Boráx . . . . . . . . 30 » 
~ Agua - . •. . . . ' IOO- » 
Disuélvase. 
En ningún caso se usará la solución de 
sublimado por atacar los metales. 
Desinfección de las expectoraciones, de-
yeciones y materias vomitadas. Se vertará 
en los vasos y recipientes que los contengan 
la solución susodicha de sublimado, ó bien, 
una de ácidu( fénico del sal 5 por 100. 
También se pueden emplear soluciones de 
sulfato de hierro (caparrosa) de sulfato de 
cobre (piedra azul) ó de cloruro de calcio 
al 4 ó 5 por 100. 
Si se hace uso de los sulfates habrá que 
añadir un poco de ácido sulfúrico (aceite 
vitriolo"). He aquí una buena fómula. 
Sulfato de hierro. . . . 5o gramos 
Agua . . . .. . , . . 2litros 
Acido sulfúrico . . . . 20 gramos 
LAS FiESTAS DEL CORPUS 
No han tenido ningún lucimiento este 
año, y es porque.... todas 
ahora en nuestra ciudad 
las cosas van así 
LA VUELTA DE LOS ESTUDIANTES 
Hemos tenido el gusto de ver ya de va-
caciones á la importante población estu-
diantil de nuestra ciudad, y tenemos noti-
cias, de que. en general ha obtenido bue-
nas notasen los exámenes. 
Enhorabuena. 
PARA MADRID 
El viernes en el expreso salió para Ma-
drid nuestro buen amigo el diligente comi-
sionista don Manuel García Ceballos, que 
hace poco retornó de América y de L o n -
dres. 
Le deseamos un buen viaje. 
• — H - f e f ^ i - ^ — 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Libera les y desrocratas 
Llega á nuestra noticia por buen conduc-
to que los liberales no quieren ninguna rela-
ción, absolutamente ninguna relación con los 
demócratas. 
-'- Los cargos que se le adjudicaron en la 
que (por hipérbole) llegaron á titular asarn-
blea no los aceptan, de modo que la ficción 
puede continuar, pero aquí no hay democra-
cia, que conste asi. Aquí no hay quien siga 
haciendo caso á esa ficción, ficción que ha 
dominado por la fuerza oficial de! poder, no 
por el número ni por la simpatía, ni por el 
procedimiento, ni por la administración, ni 
por la política, ni por el tacto, ni por la pru-
dencia, ni por la sabiduría, ni por la reflexión 
ni por nada, en fin, recomendable, puesto 
que en ningún orden de la vida ha sobresali-
do por nada que arraigue. 
Debiera, pues» obrando sensatamente, 
confesar su fracaso y dejar á los liberales 
del Ayuntamiento la Alcaidía, para ver si en 
el tiempo que aún reste de vida oficial á 
Canalejas, se rehace la opinión, y le perdona 
á esa democracia sin democracia, el mucho 
mal que, en todos los órdenes de la vida, ha 
hecho sufrir á Antequera. 
Así, de paso, demostraría que, de verdad 
quiere unirse noble y lealmeníe, á los libera-
les, no para que le sirvan de hoja de parra 
para tapar las desnudeces de carácter politi-
co, es decir, las de querer aparecer como un 
partido sin serlo, y aquellas de carácter ad-
ministrativo que significan una coadyuvación 
y una solidaridad con el error y con la in-
consciencia que gastan las energías y paten-
tizan e! desacierto, en contra de esos mismos 
señores, que, en realidad, hasta hoy, no han 
tenido más papel, al lado de la democracia 
que, el de comparsas, sin voz y sin voto, sin 
satisfacciones y con perjuicio... 
Toca, pues, ceder, al egoísmo, por razón 
lógica, y porque á nadie se le puede exigir, 
ni pedir, ni rogar, que se abrace á lo contra 
dictorio, á lo incongruente, á lo negativo, á lo 
áspero, á lo estéril, á lo inviable, á lo que no 
puede existir por falta de condiciones orgáni-
cas... porque exigir, pedir, rogar, suplicar, 
eso, es equivalente á pedir el consorcio de la 
vida con la muerte, de lo negativo con lo po-
sitivo, y á buscar, inconscientemente, si no es 
con egoísmo, deletéreo el suicidio de lo que 
únicamente respira y tiene vida. 
No hay, pues, habilidad maquiavélica po-
í:ble ya. 
La democracia en Antequera, ha muerto, 
la titulada democracia, que ha dominado, 
abrazándose siempre á alguien. La democra-
cia verdad, el pueblo, ese, sí vive, pero no 
gobierna. 
¿Puede alguien con sinceridad, honrada-
mente, sostener lo contrario? Y conste, que 
Antequera es una gran democracia, en las re-
laciones de la vida y en la convivencia social. 
Pero.... ¿hay quien pueda negarnos la afir-
mación? 
Ha llegado el día de las realidades y... 
¡claro! lo que no tiene vida, no vive. 
¡Habrá quien aproveche la lección! 
N. N. 
Está Antequera en una marejada que ni 
en un puerto de mar ó pueblo de pesca. Ocu-
rren cosas insólitas, inusitadas, extrañas, es-
tupendas. 
Un distrito electoral es solo un rinconci-
11o del mundo (basta ver el mapa) y sin em-
bargo hay gente que hace de él un mundo. 
Los que han visto el mundo por un agujero 
no saben que «para ver cosas, este mundo» 
Se preocupan tanto que creen que lo que 
aquí pasa no se vé por el mundo y ya lo dijo 
Espronceda: 
¡Bueno es ei mundo, bueno, bueno, bueno! 
Como de Dios a! fin obra maestra, 
y asi hubo quien dijo que *todo es p:íra bien 
en el mejor de los mundos» 
Se cae S. Francisco de California, se inun-
da y derrumba Messina, cayó Napoleón y se 
rompió su imperio, se cae Antonino y se rom-
pe una pierna. ¿Y qué.^ 
En tanto el mundo sin cesar navega 
por el piélago inmenso del vacio. 
¿Que es la vida sino subir y bajar, trope-
zar y caerr1 
Cosas se caen por su propio peso y á per-
sonas se le van los pies. Por mucho peso en 
la cabeza se fué á pique el Reina Regente; 
por poco peso en el corazón puede irse á fon-
do quien llegó á la superficie. 
El mundo comedia es 
y los que ciñen laureles 
¡ricen primeros papeles 
y á veces el entremés. 
Cada hombre es un mundo y á hombres 
de mundo les pasan las cosas más naturales 
del mundo. A Hércules lo ponía á hilar On-
falia; á Sansón lo trasquiló Dalila. 
A Padilla le ha puesto á parir un yerno 
que le ha resultado nuera, 
• y así el tiempo vá pasando 
y el mundo vá dando vueltas. 
El de la pirinola. 
La sesión del jueves i— • — 
No se celebró por falta de número. 
Se^ún nos informan, parece que en d i -
cha noche se comunicó al señor juez espe-
cial el acuerdo del Ayuntamiento, tomado 
hace días, revocando el de mostrarse parte 
en la causa contra los concejales conserva-
dores, acuerdo este, que parece que, en jur-
to^  fué tomado por dos ediles. 
Ha venido á ejecutar el acuerdo don A l -
fonso de Rojas Pareja, segundo teniente de 
alcalde que ejerce la alcaldia accidental-
mente. 
Nuestra enhorabuena, pues se trata de 
una decisión de justicia, de equidad y de 
moral pública. 
N O T I C I A S 
Don Ricardo Espinosa 
Victima de un-ataque cerebral ha falle-
cido en Granada este buen amigo nuestro 
excelente persona de relevantísimas dotes 
de caballerosidad é inteligencia, y cuya 
muerte sentimos como si se tratara de des-
gracia propia. 
Nuestros queridos amigos los señores 
don Francisco y don José María, recibirán 
con tan triste motivo nuestro más sentido 
pésame, 
—En días anteriores, tuvo nuestro esti-
mado amigo don Francisco el dolor de 
perder á su hijo Francisco, dolor que tam-
bién compartimos con el querido amigo, 
deseándole, mucha salud, y santa resigna-
ción, pues los golpes sufridos son muy ru-
dos. 
EN GRANADA 
Se encuentra en Granada, acompañado 
de su distinguida esposa, en los actuales 
festejos, nuestro querido amigo el ex-alcalde 
de esta ciudad don José García Berdoy. 
También salió ayer para la hermosa 
ciudad vecina el reputado jurisconsulto, 
decano del Colegio de Abogados de esta 
población, ex-diputado provincial y jefe 
del partido conservador local nuestro res-
petable amigo don Antonio de Luna. 
Feliz viaje. 
DE VIAJE 
Con motivo del fallecimiento de su se-
ñor hermano don Ricardo, se encuentra en 
Granada nuestro estimadísimo amigo don 
José M. Espinosa, primer teniente de alcal-
de de este Ayuntamiento, y persona muy 
querida de nosotros. 
Deseamos al amigo querido feiíz viaje^ 
resignación y resistencia física. 
TRIBULACIÓN 
Nuestro compañero don Rafael Chacón 
atraviesa el amargo trance de ver postrada 
con grave dolencia á su hija. 
Deseamos á nuestro amigo ánimo y con-
formidad en las desventuras de que está 
sembrado el camino de la vida. 
Doña Concepción Guerrero 
En esta pasada semana ha fallecido en 
nuestra ciudad la apreciable señora doña 
Concepción Guerrero, hermana de nuestro 
querido amigo el bizarro capitán de infan-
tería don Ildefonso, á quien enviamos nues-
tro pésame, así como á sus demás herma-
nos v familia, 
* * 
A MALAGA 
Ayer en el tren primero salieron para 
Málaga nuestros buenos amigos don Alber-
to Koch, ingeniero alemán, y don Vicente 
Bores, capitán de Infantería. 
Parece que el viaje tiene relación con 
cierto Tribunal de honor formado en Mála-
ga, con motivo de una cuestión personal 
aquí surgida, que en Málaga había de solu-
cionarse. 
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Pedro de Carbajal Sr. valiente 
del Torrejon que aquella complacensia 
á la casa de Zúñiga potente 
se opone con gallarda resistencia 
y D. Garzi Suarez el prudente 
que á los Meneses haze Competencia 
y D, Juan Talabera cuyos bandos 
en Cazeres sustenta á los Obandos. 
Diego de Barga Carbajal, ufano 
pasó, Sr. del Puerto y el guerrero 
Sancho de Carvajal su digno hermano 
Señor del Maiorazgo valedero 
que en Truxillo con pecho cortesano 
sustenta el uno y el otro caballero 
(no sin respecto) competencia graves 
á los Sotomaiores y á los Chaves. 
Diego Fernandez Carvajal los sigue 
natural de la villa de los Santos 
con ocho hijos suios porque obligue 
su exemplo á no rendirse á los espantos 
de la guerra cruel donde consigue 
la alabansa su edad allí de quanto 
apbierte la prudencia y valentia 
con que á sus hijos estimula y cria. 
La gente de Xeres de la Frontera 
enseñándose á hrir vuestras adargas 
Pedro la fué hiriendo, de Herrera 
y con la de Madrid D. Luis de Barga 
la de Valladolid D. Juan de Vera 
que en su valor abrevia las mas largas 
dificultades de asaltar el muro 
que ya se lo promete por seguro. 
Este de la real Córdoba rigiendo 
viene la superior caballeria 
que haze ser al Dios Marte más tremendo 
con su mas estupenda valentia 
y sus pasos también pasó siguiendo 
con no menos gallarda visarría 
el Señor de Alcaudete esclarecido 
Martin Alonzo, luz de este apellido. 
Pasó D. Sancho, Obispo de Plasencia 
que la casa de Roxas tanto estima 
porque con su valor y su prudencia 
á el Infante aconseja, á el vulgo anima; 
y aquel raio de Marte que la herencia 
goze de los leones, que da grima 
á la fiera morisma, aquel D. Pedro 
que de los Ponces és triunfante zedro. 
Mil i gorvierna vasallos andaluces 
este Sr. de Cádiz, cuias lanzas 
mechas parecen y su hierros luzes 
que alumbran las valientes confianzas 
y el gran Comendador de aquellas cruzes 
que a San-tiago dan mili alabanzas 
pasó Garci-Fernandez que regia 
la gente que heredó en Villagarcia. 
Después pasando fué el excelso Conde 
y claro resplandor de Benabente 
D. Juan Alonzo Pimentel que donde 
su espada luce tiembla el más valiente 
dos mili vasallos rige que responde 
cualquiera de ellos á el valor ardiente 
de su obras, su esfuerzo y su lenguaje 
por que los ecos son de su coraje. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
LOS 1 N C 1 Ü E M iTEOOERA 
A C T A S 
En Antequera á diez de Junio de mil 
novecientos once, reunidos de una parte 
-don FranciscoLuque Muñoz y don Ramón 
Casaos Almagro, en representación de don 
Antonio Campos Granados, y de la otra 
don Ildefonso Guerrero Delgado y don José 
León Mona, en representación á su vez de 
don Antonio García Berdoy, por estos últi-
mos señores se expresa que el objeto de ha-
ber requerido á los otros señores represen-
tantes á esta reunión, es el de que, como 
consecuencia del acta levantada en el día 
de ayer, se hace indispensable la cons-
titución de un Tribunal de honor bila-
teral que juzgue la conducta de ambos 
representados en sus respectivas actitudes: 
es decir, en cuanto al señor García Berdoy, 
la observada en su incidente con don Fran-
cisco Timonet, ocurrido en el estableci-
miento del señor Vergara, y en cuanto al 
señor Campos, la seguida en sus aprecia-
ciones, desde que surgiera aquel incidente, 
como padrino del señor Timonet, en p r i -
mer término, y como retado después por el 
señor García Berdoy; y en este momento, 
por la representación del señor Campos se 
dice: que antes de dar contestación alguna, 
es de conveniencia un cambio de impresio-
nes entre sí de los respectivos representan-
tes, toda vez que ellos por su parte tienen 
que hacer constar una circunstancia muy 
importante en el asunto, cual es, la de que 
investigaciones realizadas durante las vein-
ticuatro horas últimas, encaminadas á es-
clarecer detalles relacionados con el inci-
dente entre los señores Timonet y García 
Berdoy, les permiten asegurar en nombre 
de su representado, que éste sufrió error en 
sus apreciaciones acerca de la conducta del 
señor García Berdoy, y ello viene á desva-
necer en absoluto los motivos determinan-
tes de la cuestión previa, haciendo innece-
saria la formación del Tribunal. 
Suspendido el acto por treinta minutos, 
reanudaron la conferencia las representa-
ciones, y por la de Campos Granados se 
declara de manera concreta, clara y termi-
nante, que en el incidente surgido entre 
los señores Timonet y García, ro concurrió 
circunstancia alguna que lastimara en lo 
más mínimo la acreditada caballerosidad 
del señor Berdoy por su proceder, caballe-
rosidad que la representación del señor 
Campos se complace en reconocer y pro-
clamar. 
La representación del señor García 
Berdoy, ante las nobles explicaciones que 
acaba de formular la del señor Campos, 
haciendo desaparecer la cuestión previa que 
se planteara, es evidente la improcedencia 
de Tribunal alguno, y acepta las leales de-
claraciones que antes se consignan y que 
enaltecen al señor Campos, cuya caballero-
sidad le es muy grata á su vez reconocer y 
proclamar. 
Ambas representaciones se felicitan de 
haber logrado resolver de manera tan hon-
rosa la cuestión de honor que se les confia-
ra, y dan por terminada su misión, levan-
tando por duplicado este acta á los efectos 
consiguientes.—Ildefonso Guerrero, F. L u -
que Muñoz, Ramón Casaos, José León 
Motta. 
* 
Sres. don José León Motta y don Ilde-
-onso Guerrero. 
Muy señores míos: A su reclamación en 
el sentido de una reparación para el señor 
don Antonio García Berdoy, que represen-
tan ustedes, debo manifestarles que consi-
dero obligado y justo rectificar los concep-
tos contenidos en la carta que, juntamente 
con don Antonio Campos, hube de dirigir 
á don Francisco Timonet relativa á un in-
cidente ocurrido entre este y el señor Ber-
doy el día 5, carta que ha sido publicada. 
Hechos posteriores han venido á con-
vencerme de que ella se inspira en un 
error, por lo que hago mías, con mucho 
gusto, las manifestaciones del señor Cam-
pos, consignadas en acta extendida el día 
10 de que tengo noticia, y me complazco 
así mismo en reconocer y proclamar la ca-
ballerosidad del señor García Berdoy. — De 
ustedes muy atento affmo. s. s. q. b. s. m., 
Juan^Luque 
Auto de procesamiento 
; Ha sido dictado auto de procesamiento 
contra Juan Muñoz García (a) «Bayetas», con-
sumero, que en la sesión extraordinaria cele-
brada el lunes por ia;Corporación Municipal, 
se hubo de permitir frases injuriosas para los 
ediles. 
Con este procesamiento, creemos que son 
ya media docena los que tiene sobre sí ese in-
dividuo. 
Claro está, que todo el que le dé la gana, 
tiene derecho á realizar actos salvajes; a lo 
que no tienen derecho es á que queden im-
punes sus hazañas, y el tiempo se ha de en-
cargar de demostrarles á los que crean otra 
cosa, que no ha de consentir la Justicia que 
deje de llevar su correspondiente castigo tan-
ta y tanta infamia como se viene realizando 
aqui desde hace muchos meses, sean cuales 
fueren ios autores de ese cúmulo de enormi-
dades. 
No transcurrirán cinco meses sin que se 
comiencen á sentir los efectos de las salvaja-
das. 
El Sol de la Justicia saneará bien pronto 
la insana atmósfera que hoy satura á nuestra 
querida tierra. 
n l a o a t > t,x ^ n a 
Leemos en E l Defensor de Albacete: 
En los exámenes celebrados en este Ins-
tituto general y técnico ha obtenido una 
matricula de honor^ tres sobresalientes y 
un notable la bella señorita Paquita Velas-
co Martín, hija de la profesora de Instruc-
ción pública doña Ana Martín de la Cruz. 
Nos complace mucho la noticia, y ex-
citamos á la joven estudianta para que con-
t inúe la senda brillante ya abierta por su 
hermano Antonio, tan querido en el Semi-
nario de esta provincia y ya laureado en 
varios certámenes. 
Leemos en E l Popular, que uno de los 
asuntos que ha de discutir la Diputación, 
es un informe sobre quebrantamiento de 
embargo por los claveros del Ayuntamien-
to de Antequera, en apremio por débitos 
del Contingente del 4.0 trimestre de ig io 
¿Es verdad? 
¿Se ¡ m f n á Í05 prohibióos?.... 
« o » • •ca*-
Nos denuncian que en un café de la calle 
de Estepa se juega á los prohibidos hasta las 
altas horas de la noche, y como hace tiempo 
que hablamos de este particular y nos asegu-
ran que se juega, lo hacemos público para 
que las autoridades lo sepan y hagan las in-
vestigaciones consiguientes. 
Rasaos Ocmocráíícos 
¿Quien es aquel caballero 
de porte tan principal 
y que vá siempre seguido 
de un guardia municipal? 
No es el Alcalde ni el Juez 
y con tupé sin igual, 
lleva siempre de lacayo 
un guardia municipal. 
Y para uso doméstico 
ya dentro, ya en el portal 
ó para irse á la cama 
le sirve un municipal. 
Es cosa de muy buen tono 
muy demócrata y muy tal 
y al mismo tiempo prudente 
llevar un municipal, 
por que corren malos aires 
y han puesto la cosa tal 
que por librarse de un susto 
se impone un municipal. 
Y en la mesilla de noche 
reemplazando al orinal 
vá á haber quien tenga metido 
un guardia municipal 
P-M 
Aviso muy importante 
¿Quiere V. hacer equilibrio y 7to mo-
ra/? Pásese por las aceras de la calle de Ta-
lavera (antigua Gato.) 
¿V. no querrá romperse una pata? Pues 
no eche en su vida por las aceras de la ca-
lle de Talavera (antigua Gato.) 
¿Desea V. desprenderse de a lgún ami-
go demasiado cariñoso? Hágale pasar pór 
las aceras do la calle de Talavera (antigua 
Gato) 
No sabe V. donde se halla tan dichosa 
calle? En el centro de Antequera y sin 
embargo no se arregla. 
; Hasta cuando.. ? 
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El mariscal también Pedro Garda 
de Herrera y el conde celebrado 
D. Martin Basques que á porfía 
entrambos con la gente de su estado 
van á obstentar allí la valentía 
y el Sr. de Berlanga respetado 
Fernán Sánchez de Tobar que hasta el cielo 
á lebantado de su fama el vuelo. 
Pasó después la valerosa gente 
de D. Yñígo López de Mendoza 
que de Hita y Buítrago és preeminente 
Señor, y del honor que siempre goza 
y el Mendoza Rui Díaz su pariente 
con el gran Juan Hurtado que remosa 
la sangre anciana en su valor constante 
y Mayordomo és digno del Infante. 
Pedro López, también, Portocarrero 
de Medellín Señor y conocido 
por gallardo y valiente caballero 
y D. Pedro, blasón de este apellido, 
Señor de Palma y el sagáz guerrero 
Juan Gallegos Faxardo, el atrevido 
que de Murcia és perpetuo adelantado 
pasaron con la gente de su estado. 
La gente de Sevilla fué Siguiendo 
á López Ortiz de Zúñiga el bizairo, 
Alcaide Maior suyo que el estruendo 
de Marte menosprecia su desgarro 
y el pendón de Truxillo obedeciendo 
fué á Diego Orellana y Juan Pizarro 
de Cuenca, y el de Soria Juan de Vera 
y á D. amador Tellez de Cabrera. 
Pasó de Andalucía el venerable 
Pedro Afán de Ribera, adelantado, 
que de la guerra su valor notable 
no por su larga edad le ha jubilado 
y Diego de Ribera su loable 
hijo, que sus acciones ha imitado 
mili vasallos le siguen andaluces 
que parecen de Marte vivas luzes. 
De la casa también de Figueroa 
D. Lorenzo Suares fué pasando 
Comendador Maior, que eterna loa 
para sus decendientes va ganando 
y aquel que no ai ymbidia que le roa 
D. Gutierre famoso que ensalsando 
va sus Sotomaiores á la esfera 
y uno y otro Maestre ser espera. 
Garzi Méndez también de este apellido 
Señor del Carpió allí pasó valiente 
bien de nuestras adargas conocido 
por que nunca él volvió jamas la frente 
y el no menos gallardo que atrevido 
ni menos atrevido que prudente 
D. Gutierre de Cárdenas que el mundo 
aplaude su denuedo furibundo. 
Pasó el brabo Sr, de Javalquinto, 
gallardo, D, Manuel de Benavides 
y el Carbajal D. Luis, que el laberinto 
que ambos sustentan de sus viejas lides 
entrambos su valor muestra distinto 
mas que el bravo Teseo y fuerte Alcides 
por que la competencia en ambos cria 
circumspecía virtud y valentía. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
E L B A I L E D E L CASINO 
Suntuoso, como todos los que se han ce-
lebrado en el Circulo Recreativo, fué el que 
dio esta Sociedad el día del Stmo. Corpus 
Christi. 
A é! asistieron las señoras de Alvarez 
(don .Manuel), de Cámara, de Cortés, de 
Cuadra, de Calvez, de García Berdoy (don 
Antonio). Sra. Viuda de García, Sras de Ji-
ménez, de Koch, de Laude, de Leria, de Le-
na Baxter, de Luna, de Mantilla, Sra. Mar-
quesa de la Vega de Santa María, Sra. de Ro-
sales (don Rafael), Srtas. Concha Arjona, Re-
medios Berdoy, Feliciana, Juana, Luisa y Re-
medios Cuadra, Gracia Gallardo, Pepita y Pi-
lar García Casaus, Conchita García Avilés, 
Carmen Iñiguez, Consuelo y Juana Jiménez 
Blazquez, Carmen y Loliía Jiménez Vida, Ju-
lia Laude, Luisa y María Leria Baxter, Marina 
López, Enriqueta, Luisa y Socorro Mantilla, 
Carmen Morales y Trinidad Rojas. 
Como se vé. ha estado animadísimo, ha-
biendo mostrado en este baile las bellas y cíe-
gantes antequeranas, la gracia y simpatía sin 
igual con que las ha dotado la Naturaleza. 
Después de lo dicho, no extrañará que los 
jóvenes, entusiasmados por la brillante fiesta, 
proyecten para hoy domingo un nuevo baile 
del que se asegura no será la animación lo 
que ha de faltar. 
No obraría como debo, si antes de termi-
nar no doy mí enhorabuena á la Junta Direc-
tiva que tantas facilidades dá para que se re-
creen los jóvenes. 
El diablo Cojueío 
De Correos — — 
Nuestro particular y estimado amigo 
el Interventor de esta Admon. de Correos 
D. Enrique Gacto Alguacil ha sido desti-
nado á prestar sus servicios en la Pral. de 
Córdoba. 
Sentimos verdaderamente la ausencia 
de tan celoso cuanto amable funcionario 
que tan buenos recuerdos nos deja de su 
corta estancia entre nosotros, y le enviamos 
un cariñoso saludo de despedida. 
En la vacante que deja el Sr. Gacto es 
destinado D. José Mira Gómez y se aumen-
ta otro funcionario más, siendo el nombra-
Jo D. Gregorio García Sánchez. 
Este aumento en el personal nos hace 
creer con verdadero fundamento que esta 
i dealidad será agraciada con el estableci-
"liento del Giro Postal, de cuyo nuevo ser-
vicio nos ocuparemos con detalles en el nú-
:nero próximo. 
M ú s i c a 
Una profesora que ha ejercido su carre-
ra en Sevilla, se ofrece á dar lecciones de 
Piano y Violín, á domicilio á las señoritas 
que lo deseen; precios económicos. 
Para informes en la Iglesia Mayor; ade-
más se copia música. 
Qm DE momos Y PRESTAMOS 
— D E — 
A N T E Q U E R A 
Resumen de las operaciones realizadas el 
11 de Junio de 1911. 
I N G R E S O S 
Por 263 imposiciones. . 
Por cuenta de 44 préstamos 
'^or intereses . . . . 
Por libretas vendidas . . 
Total i . 
PAGOS 
Por 22 reintegros * . . 
•'or 2 préstamos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
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S E ALQUILA 
la casa n.0 35 de la calle Canta-
reros. Darán razón y demás por-
menores en el 17 de la misma. 
D E Ü I T E R A T U R f l 
- i — - r j r - — ! -
Los alfileteros 
Cosiendo con doña Irene, 
dicesu niña Amparito, 
al fijarse en un bonito 
alfiletero que tiene. 
—Para hablar con propieda. 
en lugar de alfileteros 
debe llamarse agujeros 
á estos canatos, ¿verdad? 
^No están en los neceseres 
ven las cestas de labor 
conservando en su interior 
agujas v no alfileres? 
—Sí tal. ^ 
—Entonces, ¿por qué, 
si son agujeros, di 
no ios llamamos asi? 
—Pues yo te lo explicaré. 
Porquese;!a chocante 
ir al comercio de enfrente, 
o al de Blás ó al de Vicente, 
y decir a! comerciante: 
— Tendrá ns/ed agujeros, 
Qui^á alguno me convenga, 
A ver, saque los que tenga 
y enséñemelos usté. 
Juan Pérez Zúñ lga . 
bro titulado «Música ratonera». 
'eh? 
¡Quiero cantar y no puedo! 
tengo miedo, 
de que escuchen mi lamento... 
Como náufrago batallo 
sin aliento, 
y aunque el dolor avasallo, 
aunque mis pesares callo, 
considero ya perdida 
la esperanza, 
de ía playa apetecida, 
alcanzar con la bonanza... 
Son mis cantos los gemidos 
reprimidos 
del que llora y por divisa 
tiene, el cubrir su dolor 
con el rostro engañador, 
de la risa; 
rá sonrisa 
que en mis labios aparece, 
es la mueca de amargura 
del que callando padece; 
del que apura 
en su ardiente desvario, 
la copa que el negro hastío 
le presenta, 
y no intenta 
despertar de su marasnjo... 
porque bellezas no encuentra 
que despierten su entusiasmo. 
NMa bella algarabía 
del avecilla canora, 
cuando saluda á la aurora. 
precursora, 
del brillante astro del día; 
ni las gotas rutilantes 
y brillantes 
que el rocío 
depositara en las flores, 
ni del río 
los rumores, 
ni del sol la luz dorada, 
ni la luna plateada, 
ni la estrella suspendida 
y perdida 
en el ancho firmamento... 
con su luz vaga é indecisa; 
ni el murmullo 
y el lamento 
de la brisa, 
ni el arrullo 
de los mares de cristales, 
ni sus bosques de corales 
ni su eterno ronco hervor 
ni la imponente grandeza 
de su grito atronador, 
ni de las aves el vuelo 
ni del cielo 
la belleza 
ni el perfume de la flores 
ni el verdor de los alcores 
ni el gemir de la enramada 
til la noche misteriosa 
ni la rosa 
perfumada, 
alejan del alma mía 
la letal melancolía... 
Por eso son mis cantares 
reflejo de mis pesares 
y mis cantos son gemidos 
reprimidos, 
del que llora, y por divisa 
tiene el cubrir su dolor 
con el rostro engañador ' 
de la risa. 
F. Bellido del Castillo 
VENUS DE T1CIANO 
A Mt BUEN AMIGO FRANCISCO ROJAS 
En una noche de quiméricos delirios 
la soñó tu ardiente inuígen peregrina. 
Era su cara, blanca como los lirios 
y la esbeltez de su cuerpo, era divina. 
Un nimbo de vagas luces titilantes 
sobre su gentil cabeza fulguraba 
y envolviendo sus formas incitantes 
un tejido de Luna se deslizaba. 
Un sonar de extrañas notas musicales, 
hizo agitarse á la Venus, convulsiva 
en^I encanto de unas danzas ideales... 
Calló ia música. .Quedó pensativa. 
Y al contemplar su desnudez preciosa, 
fué desapareciendo ruburosa... 
BAJO LA LLUVIA... 
Bajo una lluvia de rosas estivales 
ofrendadas á tu cuerpo soberano, 
caminabas en la tarde de verano 
por los desiertos jardines señoriales. 
Sonreían, sonreían tus labios coralinos 
y ruburosa tu carita sonreía. 
Tu carita que más bien me parecía, 
una flor rara de tintes purpurinos. 
Te acercaste á mi. Con embeleso, 
dejaste en mi frente un beso 
que alegró el pesar de mi alma dolorida... 
Bajo la lluvia de rosas estivales 
vi volar dos blancas palomas ideales 
hacia nuevos horizontes de la Vida. 
SALVADOR CEANO 
LA N U E V I I Á Q H DE ESCRIBIR 
i 
yisiBi 
Hace su aparición como un gigantesco paso del progreso. 
S u c o n s t r u c c i ó n llena de adelantos completamente originales la co-
ocan por encima de todo cuanto se ha construido en este a r t í c u l o . 
Su mecanismo es una verdadera joya de arte, h a b i é n d o s e resuelto 
en ella d i l i c i l í s i m o s problemas de un valor práct ico inmenso y que h a -
cen que sea considerada en el mundo entero esta grandiosa m á q u i n a , 
como un f e n ó m e n o en resistencia y un prodigio en rapidez. 
O T T O STREITBERGER-Apartado de Correos 335.--Barcelona. 
A N T E Q U E R A — D . L u i s Carcía Ta lavera 
¡Fijaos, pueblo antequerano! 
Ved como se pavonea gallardamente en el 
espacio el magnifico Zepelín que pilotado por 
su dueño, (el mismo de la Papelería é Im-
prenta que tan conocida es, en esta ciudad y 
sus contornos, por E L SIGLO XX), trae un 
variado y extenso surtido en artículos del ra-
mo de papel, ó sean, estuches para cartas des-
de io económico á lo chic y elegante; bloc-
cartas-teíegramas. última palabra de la rapi-
dez postal; sobres de todas clases, hasta de 
postales y protector, ó sea de color para inter-
narlo en el sobre blanco. 
?05íak$? Postales, Postales 
También trae postales, pero no de esas 
que hasta en las carbonerías se están expen-
diendo; no, señor; son las últimas novedades 
nacionales y extranjeras; verdaderos bromu-
ros, ¡las más recientes creaciones! 
j X v ^ O " t o f O í » i ! . « También á uste-
des Ies trae su ración intelectual!... Coleccio-
nes de la Biblioteca Domenech, los Manua-
les Soler, de Paul de Koch, de Ciencias, 
de Sociología, jurídicas. Médicas, de Re-
creo, libros de cocina, de juegos de manos, 
de cuentos y oíros muchos. 
No llorar, niños, no llorar J ^ £ » 
También para vosotros tiene su ración, 
también trae para distraer é ilustrar vuestras 
inteligencias, libritos de cuentos, pliegos y 
hojas de construcciones de casas, fincas de 
recreo y de labores, formación y transforma-
ción de muñequitas, paletas de pintura, cajiías 
de idem, postales-rompecabezas y otras mu-
chas cositas. 
En el próximo pasaje-aéreo traerá oíros 
artículos que llamaran la atención 
por la novedad 
LAS NOVEDADES 
Nuevo Establecimiento de 
Merceria y Paquetería de Pedro Cros 
TRINIDAD DE ROJAS, 7 (antes Lacena) 
Gran surtido en Perfumería, juguetería, 
artículos para regalos. Bordados, Sutách, 
cordón Tubular, Entredoses tul bordados 
blancos negros y colores, Telas para peche-
ras, cintas líberty en todos los anchos, carte-
ras alta novedad, abanicos de todas clases, 
Guantes y mitones torsal seda á 1.50 ptas. el 
par. 
Vender barato es el sistema de esta casa. 
T R A S P A S O 
Se hace por su d u e ñ o de 
la acreditada C E R V E C E -
RIA, establecida en la ca-
lle de Estepa frente al Ho-
tel Universal . 
I n f o r m a r á n . 
Bloc, Cartas-Telegrama -o cartas en 
forma de telegrama de igual color, econó-
micas, por no necesitar sobre; buen eusto 
y novedad. Precio, 1 peseta, bloc. 
Pape/ de cartas en paquetes y estuches 
Heraldo de Antequera.-Parainsertaran^-
. . . • cios, se reciben los avisos hasta la noche del 
mana iueves de cada se 
TIP. ELSIQLOXX.-F.JR. MUÑOZ 
